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Diare merupakan salah satu penyebab kematian bayi terutama di negara berkembang. Diare 
merupakan penyakit endemis yang diakibatkan oleh bakteri. Diare bayi dipengaruhu oleh 
beberapa faktor diantarannya faktor berasal dari ibu, bayi dan lingkungan. Kejadian diare 
yang terjadi di RSU dr. Slamet Kabupaten Garut belum diketahui penyebab pastinya 
sehingga diperlukan penelitian awal. Penelitian ini bertujuan melihat prevalensi kejadian 
diare di RSU dr Slamet. Mendeskripsikan faktor-faktor, mendeskripsikan hasil pemeriksaan 
kualitas mikrobiologi (E.Coli dalam air dan peralatan bayi) dan mendiskripsikan perilaku 
perawat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan rancangan cross sectional. 
Pengambilan data untuk penelitian yaitu semua populasi bayi yang dilahirkan di bulan 
Oktober-Desember 2010 sebanyak 316 bayi dengan penderita diare sebanyak 100 bayi 
sehingga prevalensi kejadian sebanyak 31,6%. Keseluruhan sampel responden yang diambil 
berjumlah 13 orang dan sampel air bersih untuk diperiksa dilaboratorium berjumlah 4 titik. 
Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kejadian diare adalah kualitas air minum dan 
peralatan bayi secara mikrobiologi, pemberian susu formula pada bayi, perilaku perawat 
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